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INFLUENCE OF TEMPERATURE ON CHANGE OF ELECTRIC CONDUCTIVITY 
OF ANTIFREEZE 
 
M. Naglyuk, postgraduate, KhNAHU 
 
Abstract. The results of antifreeze of electric conductivity measurement at various temperatures are 
presented. 
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